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ABSTRACT 
 
Indrasari, Avista. 2017. Improved Understanding of Student Mathematics 
Concept Class III Sd 1 Jepang Through Realistic Mathematics Education 
Model Helped Puzzle Media. Teacher Education Study Program 
Elementary School Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Supervisor (1) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. (2) Henry suryo 
Bintoro, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Realistic Mathematics Education, Understanding the Concept of 
Mathematics, Puzzle Media 
 
This study aims to describe the improvement of students' mathematical 
concepts, student learning activities, and teacher teaching skills in third grade SD 
1 Jepang after the implementation of Realistic Mathematics Education (RME) 
model with Puzzle media. 
Understanding concepts is the ability of students to re-express what has 
been learned into a form that is easy to understand. Increased understanding of 
this concept can be done through the implementation of the RME model that 
requires students to find their own concepts of mathematics from the real world. 
The problem solving in the RME model is helped with Puzzle media which is a 
simple puzzle media that is played by unpacking Puzzle pieces. The hypothesis of 
this classroom action research is through the application of RME model of Puzzle 
media help, understanding of mathematical concepts, student learning activities, 
and teaching skills of teachers has increased. 
This classroom action research has been conducted in third grade of SD 1 
Jepang with the subject of 15 students study lasted for two cycles, each cycle 
consists of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variable of this research is the RME model of Puzzle media aid. 
While the dependent variable is the understanding of mathematical concepts. Data 
collection techniques used interview techniques, observation, tests, and 
documentation. Data analysis used is quantitative and qualitative data analysis. 
The result of the research shows that there is an increase of the average 
score of students' concept comprehension on the circumference material and the 
square and rectangular area is significant between cycle I (75,46%) and cycle II 
(80,34%), in cycle I 2.65 (good) to 3.08 (good) in cycle II. Teacher's teaching 
skills in managing learning also increased in cycle I 2.86 (good) to 3.34 (very 
good) in cycle II. 
Based on the results of classroom action research conducted in class III SD 
1 Jepang, it can be concluded that the use of RME model assisted Puzzle media 
can improve students' concept comprehension ability, student learning activity, 
and teacher's teaching skill in the circumference material and square, rectangular 
area. Therefore, it is suggested that teachers apply the RME model with the help 
of Puzzle media in learning as learning innovation. 
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ABSTRAK 
 
Indrasari, Avista. 2017. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 
Kelas Iii Sd 1 Jepang Melalui Model Realistic Mathematics Education 
Berbantu Media Puzzle. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikann Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. (2) Henry suryo Bintoro, S.Pd, 
M.Pd.  
Kata kunci: Realistic Mathematics Education, Pemahaman Konsep Matematika, 
Media Puzzle 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman 
konsep matematika siswa, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan mengajar guru 
pada kelas III SD 1 Jepang setelah diterapkannya model Realistic Mathematics 
Education (RME) berbantu media Puzzle. 
 Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa mengungkapkan 
kembali apa yang sudah dipelajari ke dalam bentuk yang mudah dimengerti. 
Peningkatan pemahaman konsep ini dapat dilakukan melalui penerapan model 
RME yang menuntut siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika 
dari dunia nyata. Penyelesaian masalah dalam model RME dibantu dengan media 
Puzzle yaitu media teka-teki sederhana yang diamainkan dengan cara 
membongkar pasang kepingan Puzzle. Hipotesis penelitian tindakan kelas ini 
adalah melalui penerapan model RME berbantu media Puzzle, pemahaman 
konsep matematika, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan mengajar guru 
mengalami peningkatan. 
 Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan di kelas III SD 1 Jepang 
dengan subjek penelitian 15 siswa berlangsung selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas penelitian ini yaitu model RME berbantu media Puzzle. 
Sedangkan variabel terikat yaitu pemahaman konsep matematika. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan nilai rata-rata kemampuan 
pemahaman konsep siswa pada materi keliling dan luas persegi dan persegi 
panjang yang cukup signifikan antara siklus I (75,46%) dan siklus II (80,34%), 
selain itu aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I 2,65 (baik) 
menjadi 3,08 (baik) pada siklus II. Keterampilan mengajar guru dalam mengelola 
pembelajaran juga mengalami peningkatan pada siklus I 2,86 (baik) menjadi 3,34 
(sangat baik) pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas III 
SD 1 Jepang dapat disimpulkan bahwa penggunaan model RME berbantu media 
Puzzle dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, aktivitas 
belajar siswa, dan keterampilan mengajar guru dalam materi keliling dan luas 
persegi, persegi panjang. Maka dari itu disarankan guru menerapkan model RME 
berbantu media Puzzle dalam pembelajaran sebagai inovasi pembelajaran. 
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